



























































２００２年 ８４．８ ６９．６ ６１．３ ９．３ ２５．７ １１．６ １３．４ ３．５ １５．２
２０００年 ８５．８ ７１．９ ６３．６ ９．５ ２４．７ １０．６ １３．５ ３．３ １４．２
１９９５年 ８４．６ ７０．３ ６１．１ １１．４ ２６．４ １２．１ １３．１ ３．５ １５．４
１９９０年 ８６．１ ７３．２ ６０．４ n.a. ２４．５ ９．７ １３．０ ４．０ １３．９
（注）民間・政府両方の保険に同時加入している者がいるため，両者の和は総加入率より
も高くなる。



































出所：CBO, ”Health Care Spending and the Uninsured”,




























































































が行っている SIPP（the Survey of Income and Program Participation），

































る処方薬適用へのアクセス拡大，医療貯蓄口座（HSAs ; Health Saving
Accounts，以下HSAと略す）の創設（次章以降で詳述）を，成果として強
調している（２２）。そして，今後のステップとして， 団体医療プラン（AHP ;


















４ スタチン コレステロール低下薬 米国，日本



































The Medicare Prescription Drug, Improvement and Modernization Act
of ２００３，以下MMAと略す）を成立させ，メディケア改革を断行した。こ


































































































































ice。被保険者の医療選択の自由度大），健康維持機構（HMO ; Health Main-
tenance Organization。定額前払い制で，被保険者の医療選択の自由度
小），特約医療組織（PPO ; Preferred Provider Organization。FFSとHMO






































処方薬支払コストと雇用主・組合への補助金 ４７９ ４４８ ３２
低所得者への補助金 ２３９ １９２ ４７
メディケイド支出 －１２３ －１４２ １８
その他 －８５ －８９ ４
［小計］ ［５１０］ ［４０９］ ［１０１］
メディケア・アドバンテージ・プログラム ４６ １４ ３２
その他 －２３ －２８ ６
総計 ５３４ ３９５ １３９
（注）２００４－２０１３年度の義務的支出に関するコスト。
出所：CBO, ”Estimating the Cost of the Medicare Modernization Act”, CBO Testi-

































































































































































































































出所：”Bush vs Kerry : health is a critically decisive issue” ”(Editorial), The Lancet,
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